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　45円
焔切れ
　lt
　ノ！
3，500円
1，800円
7　動詞。形容詞問題語用例集
8　現代新聞の漢字調査（中間報告）
9　慧安三楽鍋用語索91
王0－1方言談話資料（1）一山形・群馬・長野一
10－2方雷談話資料（2）一奈良・高知・長縞一
10－3　　方　言『言炎　蕎舌　資　奉斗　（3）　一膏森。凝潟。愛知一
10－4　プヲ言談話資料（4）　一擾井・京都・臨浪一
国立国語研究所論集
　　　　　と　　ば　　　　
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国立国語研究所年報　秀英出版刊?????
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昭和24年度
昭和25年度
昭和26年度
昭和27年度
昭和28年度
昭和29年度
昭和30年度
昭和31年度
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紹和38年度
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160円
晶切れ
200円
品切れ
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第3集
第4集
第5集
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　〃　　　　1，700円
　〃　　　　500円
　〃　　　　　　　　　1，500円
秀英出版　　　6，000円
　〃　　　　6，000円
　〃　　　　6，000円
　〃　　　6，000円
秀英出版刊　　品切れ
　〃　　　　　　　ノノ
　tt　u〃　　　　　　　　　1，300円
　〃　　　　1，300円
昭和39年度
昭和40年度
昭和41年度
昭和42年度
昭和43年度
昭和44年度
昭和45年度
昭和46年度
昭和47年度
昭和48年度
昭和49年度
昭和50年度
昭和51年度
昭和52年度
昭和53年度
繍切れ
250円
300円
300円
品切れ
　ノノ
　tt
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450円
贔切れ
600円
700円
非売
　！ノ
800円
騒　語　年　鑑　秀英出版閥
昭和29年版
昭和30年版
昭和31年版
昭和32年版
昭和33年版
昭和34年版
昭和35年版
昭和36年目
昭和37年版
昭和38年版
昭和39年版
昭和40年版
昭和41年版
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11
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11
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11
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昭和42年版
昭和43年版
昭和44年版
昭和45年版
昭和46年版
昭和47年版
昭和48年版
昭和49年版
昭和50年版
昭　禾臼　51　年　綬反
昭　禾［達　52　年　｝謬k
研召　禾0　53　年　度
昭和54年度
鹸切れ
　ft
1，500円
1，500円
2，000円
2，20G円
2，700円
3，800円
3，800円
4，000円
4，500円
4，600円
4，800円
fi本語脚達教材
　1
　　　　一発音表現編一
　2　　H　本語　と　日　本語教育　　一文字表現編一
　3日本語の文法（上）一日本語教謝旨…鯵考劃一
　4　日本語教育の評価法一日本語激湖騰参考書6一
躰語と躰語糖嬰姻麓磯厚編大1縮鰯局刊
???ー ー
650円
850円
450円
tl
高校生と薪聞騨鷺驚歯応
　　　　　　　　　　　　日本新聞協会跳馬青年とWス。コミュニケーション　　　　　　　　　　　　蟹立国語研究所ハ“
秀英出版子U　　　　280円
金沢書店干彗　品切れ
国立国語研究所三十年のあゆみ
　　　　　一研究業績の紹介一
秀英出版刊　1，500円
　　　　　　　　　目本語教育教材映画・・一覧
　　　　　　　　　　　　　　（各巻16ミリカラー一，5分，
　巻　　　題　　　名
第1巻これはかえるです一「こそあど」＋「は～です」一
第2巻さいふはどこにありますか一「こそあど」牽「が～ある」一
第3巻　｛bすくないです，たかいです一形容詞とその活用溝入一一
第4巻なにをしましたか＿動　醐一
第5巻　しずかなこうえんで一形容動詞一
第6巻　さあ，かぞえましょう一助数詞一
曲7巻　うつくしいさらになりました一一rなる」「する1一
第8巻きりんはどこteいますか一「いる」「ある」一
叢9巻かまくらをあるきます一移動の表現一
頭10巻おかねをとられました一受身の表現1一
第11巻　どちらがすきですか一tt較・程度の表現＿
第12巻　もみじがとてもきれいでした一一です，でした，でしょう一
第13巻　きょうはあめがふっています一して，している，していた一
壷14巻　そうじはしてありますか一してある，しておく；してしまう一
軸15巻　おみまいにいきませんか一一依頼励誘の表翼一
輪16巻　なみのおとがきこえてきます一「いく」rくる」一
壷17巻　みずうみのえをかいたことがありますか一経験予定の表現一
輪18巻　あのいわまでおよげますか一可能の夢現一
第19巻　よみせをみにいきたいです　一意忠・inseの表現一
　第1巻～第3巻は，文化庁との共同企画
日本シネセル社坂売）
プリント価格
　　30，000円
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　　　　tl
　　30，000円
　　　　／t
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　　　　It
　　　　ff
　　　　tr
　　　　tt
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　　　　tf
　　　　tl
　　　　tt
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　　　　tt
VTR右記1／2イソチオーープンリール21，000円，3／4インチカセット20，000円
OCCASIONAL　PAPERS　一2一
MIYAZIMA　Tatuo：　Semantic　field　and　loanwords　in　Japanese
MURAKI　Shinjiro：　On　Function　Verbs　in　Modern　Japanese
MINAMI　Fujio，　EGAWA　Kiyoshi，　YONEDA　Masato　and
　　　　SUGITO　Seiju：　An　Analysis　of　Texts　Containing　Verbal
　　　　and　Non－verbal　Expressions
TAKADA　Masaharu：　On　Articulatory　Characteristics　in　Read－
　　　　ing　Japanese　Sentences
OOKUBO　Ai：　Words　and　Their　Meaning　Used　by　a　Child　of
　　　　Two　Years　Old　in　One　Day
IWATA　Jun’ichi：On　the　Development　of　Word　Mea血g
HINATA　Shigeo：　The　Function　of　“Hai”　and　“Ee”　in　Japanese
　　　　Discourse
ISHII　Hisao：　Phonological　lnterpretation　of　Vowels　in　Modern
　　　　Japanese
THE　NATIONAL　LANGUAGE　RESEARCH　INSTITUTE
　　　　　　　3－9－14　NISIGAOKA，　KITAKU，　TOKYO
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1980
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